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ВСТУП.НÀт звичайний (Cicer arietinumL.) від-
носиться до родини бобових (Fabaceae). НÀт –
одназнайдавніших³ÀльтÀрсвітовооземлеробст-
ва, я³а за площею посівів посідає третє місце
серед зернобобових рослин. Бать³івщиною нÀтÀ
звичайноо вважають ЗахіднÀ Азію. В нашій
³раїніосновнівиробничіпосівинÀтÀзосереджені
вКримÀівстеповихрайонахХерсонсь³ої,Запо-
різь³ої,Ми³олаївсь³ої, Полтавсь³ої, Дніпропет-
ровсь³ої таОдесь³ої областях [6, 10].
За літератÀрними даними, рослини родÀ нÀт
(Cicer) містять різноманітні біолоічно а³тивні
речовини. З надземної частини C. arietinum,
C. flexuosum, C. macracanthum, C. pungens,
C. baldshuanicum,C. kopetdaghense та інших ви-
ділені речовинифлавоноїдної природи (³верце-
тин, ³емпферол, ізорамнетин, формононетин,
даідзеїн, пратензеїн, біоханін А), їх лі³озиди
(³емпферол-3-лю³озид, формононетин-7-лю-
³озид, ізорамнетин-3-лю³озид та ін.), ³Àмарини
(с³ополетин, Àмбеліферон) та похідніфенол³ар-
бонових ³ислот (ферÀлова ³ислота). Листя нÀтÀ
міститьщавлевÀ,лимоннÀтаяблÀчнÀ³ислоти[4,
8,9,12-14].
Ліпофільні речовини з трави нÀтÀ звичайноо
пра³тично не вивчені, а розробці лі³арсь³их за-
собів, до с³ладÀ я³их входять біолоічно а³тивні
речовини ліпофільної природи (ненасичені жир-
ні ³ислоти, ³аротиноїди, то³офероли та ін.), сÀ-
часні виробни³и приділяють вели³À ÀваÀ. ТомÀ
об’є³том нашоо дослідження бÀла ліпофільна
фра³ція з трави Cicer arietinum.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Дляодержанняліпо-
фільної фра³ції подрібненÀ травÀ нÀтÀ звичай-
ноо вичерпно е³страÀвали хлороформом.
Е³стра³ціюпроводиливапаратіСо³слета.Отри-
маний хлороформний е³стра³т випарювали до
видаленняе³страента та зважÀвали.Післяцьоо
визначали відсот³овий вміст отриманих сÀмар-
них ³омпле³сів та оранолептичні по³азни³и.
Визначення ³аротиноїдів, хлорофілів та то³о-
феролів проводилиметодом тон³ошарової хро-
маторафії на пластин³ах SilufolЅ в одномірномÀ
і двомірномÀ варіантах À системах розчинни³ів
е³сан-ацетон (6:4) – І напрямо³, е³сан-ацетон
(6:2) – ІІ напрямо³.Схема двомірної тон³ошаро-
вої хроматорами хлороформноо е³стра³тÀ з
травинÀтÀзвичайноонаведенанарисÀн³À1[7].
Я³існе визначення ³аротиноїдів на хромато-
рамах проводили за хара³терним жовтим та
жовтоарячим забарвленням, а в УФ-світлі – за
³оричневоюфлÀоресценцією плям.Для підтвер-
дження наявності ³аротиноїдів хроматорами
обробляли 2% розчином n-диметиламінобен-
зальдеідÀ À сÀміші етанолÀ та хлористоводневої
³ислоти. Після оброб³и хроматорами висÀшÀ-
вали при 80-90 °С протяом 5-7 хв. Плями, я³і
відповідали ³аротиноїдам, забарвлювалися в
рожево-фіолетовий ³олір [5, 16].
Ло³алізацію хлорофілів на хроматорамі ви-
значали за хара³терним темно-зеленим забарв-
ленням та за яс³раво-червоноюфлÀоресценцією
вУФ-світлі[1,2].
Визначення то³оферолів проводили за хара³-
терноюфлÀоресценцією в УФ-світлі та за хара³-
тернимсиньо-фіолетовим забарвленнямплямна
хроматораміприобробціпарамийодÀ[1,3,16].
Кіль³існе визначення ³аротиноїдів та хлоро-
філів проводили спе³трофотометричним мето-
дом.Для цьоо брали 0,05  (т.н.) ліпофільноо
е³стра³тÀ та розчиняли йоо в 50,0 мл хлоро-
формÀ. Визначення β-³аротинÀ та хлорофілÀ А
можнапроводитиводномÀрозчині,бома³симÀ-
ми їхполинаннялежатьÀрізнихобластях (ма³-
симÀмполинання β-³аротинÀ при довжині хвилі
453 нм, а хлорофілÀ А – при 670 нм). ОптичнÀ
ÀстинÀотриманоорозчинÀвизначалинаспе³т-
рофотометрі СФ-46 при довжині хвиль 453 нм
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та 670 нм À ³юветах з товщиноюшарÀ 10 мм.
Розчином порівняння бÀв хлороформ.
ЗначнÀ частинÀ природних ліпофільних ³омп-
ле³сів с³ладають жирні ³ислоти. Визначення
я³існоо та ³іль³існоо вмістÀ жирних ³ислот
проводилиметодом азорідинної хроматорафії
(ГРХ) на полярних нерÀхомихфазах з поперед-
нім метилюванням жирних ³ислот для одер-
жання низь³о³иплячих лет³их похідних. З цією
метою 1,0  ліпофільноо е³стра³тÀ розчиняли
в 10 мл петролейноо ефірÀ (80-100 °С) і двічі
обробляли5мл 10%розчинÀ ³алію ідро³сидÀ.
Отримані розчини поєднÀвали і нейтралізÀвали
1%воднимрозчиномхлористоводневої³ислоти
до одержання ³ислої реа³ції (pH 5,0-5,5) за
Àніверсальнимінди³атором.Воднийрозчинтричі
обробляли по 10 мл діетиловим ефіром, ора-
нічнÀфазÀоб’єднÀвали,сÀшилибезводним³рис-
талічним сÀльфатом натрію і віданяли ефір в
стрÀмі азотÀ для запобіання перо³сидації нена-
сичених жирних ³ислот. Потім пробÀ піддавали
неайній переетерифі³ації замодифі³ованоюме-
тоди³оюПейсь³ерасÀмішшюхлороформ-метанол-
³онцентрована сÀльфатна ³ислота (100:100:1) в
запаяних ампÀлах протяом 3 один при 100 °С.
Після охолодження і роз³риття ампÀл метилові
ефіри жирних ³ислот розчиняли в мінімальній
³іль³остіци³лое³санÀ іпіддавалиГРХнахрома-
торафі з полÀм’яно-іонізаційним дете³тором
ЅShimadzuGC-14BЅ.Визначенняпроводилипри
настÀпних Àмовах: аз-носій – елій особливої
чистоти; поті³ азÀ-носія – 1мл/хв; температÀра:
інже³тора – 240 °С; дете³тора – 250 °С; ³олон-
³и–160 °С;розміри³олон³и–60мм ×0,32мм;
твердофазний носій – ЅНР-23Ѕ з зернінням
0,25 м³м, розділення 1:170; розчинни³ – ци³ло-
е³сан.
Ідентифі³ацію метилових ефірів здійснювали
зачасомÀтриманняпі³івстандартноюсÀмішшю.
Вміст жирних ³ислот обчислювали À відсот³ах
відїхсÀми[3,11,15].
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Одержали
ліпофільнÀфра³ціюзтравинÀтÀзвичайноо,ви-
хід с³лав3,6%.
Зметою стандартизації отриманої ліпофільної
фра³ції нами бÀли вивчені оранолептичні та
дея³і фізи³о-хімічні по³азни³и [3].
Одержаний ліпофільний е³стра³т являє собою
ÀстÀ одноріднÀмасÀ без зайвих в³лючень тем-
но-зеленоо ³ольорÀ зі специфічним ароматним
запахом та своєрідним сма³ом, я³а пра³тично
не розчиняється À воді, спирті і добре розчиня-
ється À хлороформі.
У резÀльтаті проведеноо хроматорафічноо
аналізÀ ліпофільної фра³ції встановлена наяв-
ність ³аротиноїдів, хлорофілів та то³оферолів.
Схема ТШХ наведена на рисÀн³À 1.
У ліпофільній фра³ції знайдено 14 речовин.
Речовини 3, 4, 7 бÀли віднесені нами до то³о-
феролів, речовини 1, 6, 12 – до ³аротиноїдів,
речовини 2, 5, 13 – до хлорофілів.
Кіль³існий вміст ³аротиноїдів À ліпофільній
фра³ції з трави нÀтÀ звичайноо с³лав 0,89%,
хлорофілів – 1,95%.
Газорідинною хроматорафією визначено
жирно³ислотний с³лад трави нÀтÀ звичайноо.
Виявлено 14 жирних ³ислот, з я³их 11 іденти-
фі³овано (4 насичених та 7 ненасичених). У
³іль³існомÀ відношенні переважає ліноленова
³ислота – 36,51%, я³а є незамінною жирною
³ислотоюіразомзлінолевою(13,07%)таерÀ³о-
вою(0,77%)³ислотамивходитьдос³ладÀ³омп-
ле³сÀ вітамінÀ F. Серед насичених жирних ³ис-
лот найбільший відсото³ с³ладають пальміти-
нова (17,78 %) та ліноцеринова (17,02 %)
(рис. 2,табл.1).
ВИСНОВКИ. 1. Отримано ліпофільнÀфра³цію
з трави нÀтÀ звичайноо методом вичерпної
е³стра³ції хлороформом в апараті Со³слета.
Кіль³існий вміст ліпофільноїфра³ції с³лав 3,6%.
2. Встановлено наявність ³аротиноїдів, хло-
рофілів та то³оферолів. Визначено ³іль³існий
вміст³аротиноїдів–0,89%іхлорофілів–1,95%.
3.Методомазорідинноїхроматорафіївстанов-
лено я³існий та ³іль³існий с³ладжирних ³ислот
в ліпофільній фра³ції з трави нÀтÀ звичайноо.
Рис.1.Схематон³ошаровоїхроматорами
ліпофільноое³стра³тÀзтравинÀтÀзвичайноо.
Системарозчинни³ів:Інапрямо³–е³сан:ацетон
(6:4);ІІнапрямо³–е³сан:ацетон(6:2).
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Рис.2.Схемаазорідинноїхроматорафіїліпофільноое³стра³тÀзтравинÀтÀзвичайноо.
Таблиця1.Жирно±ислотнийс±ладліпофільноїфра±ціїзтравин¾т¾звичайноо
№ за/п Загальна формула Назва кислоти Вміст, % від суми 
Насичені жирні кислоти 
1 2 3 4 
1 С16:0 Пальмітинова 17,78 
2 С18:0 Стеаринова 4,28 
3 С22:0 Бегенова 3,50 
4 С24:0 Лігноцеринова 17,02 
Ненасичені жирні кислоти 
5 С18:1 Олеїнова 1,60 
6 С18:2 Лінолева 13,07 
7 С18:3 Ліноленова 36,51 
8 С20:1 Гандолієва 1,06 
9 С22:1 Ерукова 0,77 
10 С22:2 Ц-докозадієнова 1,09 
11 С22:3 Ц-докозатрієнова 0,79 
12 Сума насичених кислот 42,58 
13 Сума ненасичених кислот 54,89 
Визначено 11 жирних ³ислот (4 насичених та
7 ненасичених). У ³іль³існомÀ відношенні перева-
жають ліноленова (36,51%), лінолева (13,07 %),
пальмітинова (17,78%) та стеаринова (17,02%)
³ислоти.
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ХИМИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЛИПОФИЛЬНОЙФРАКЦИИИЗТРАВЫНУТА
ОБЫКНОВЕННОГО
А.В.Чер³ашина,В.Н.Ковалев,С.В.Ковалев
Национальныйфармацевтичес±ий¾ниверситет,Харь±ов
Резюме: представленырезÀльтатыизÀчения липофильнойфра³циииз травы нÀта обы³новенноо (Cicer
arietinum).Определено³оличественноесодержаниелипофильнойфра³цииврастительномсырье,³оторое
составило3,6%.Установленоналичиехлорофиллов,³аротиноидовито³офероловприпомощипроведенноо
хроматорафичес³ооанализаи³ачественныхреа³ций.Количественноесодержание³аротиноидовсоставляет
0,89%,хлорофиллов–1,95%.Определенжирно³ислотныйсоставтравынÀтаобы³новенноо.
Ключевыеслова:нÀтобы³новенный,³аротиноиды,хлорофиллы,то³оферолы,жирные³ислоты.
CHEMICALSTUDYOFLYPOPHILICFRACTIONFROMCICERARIETINUML.HERB
A.V.Cherkashyna,V.M.Kovalyov,S.V.Kovalyov
NationalPharmaceuticalUniversity,Kharkiv
Summary:TheworkpresentstheresultsofthestudyoflypophilicfractionfromChick-peaherb(Cicerarietinuml).The
quantitativecontentsoflypophilicfractionbeing3,6%intherawmaterialhasbeendetermined.Thepresenceof
chlorophylls,carotenoidsandtocopherolshasbeenestablishedbythequalitativereactionsandpaperchromatography.
Thequantitativecontentsofchlorophyllsis1,95%,carotenoids–0,89%.Thecompositionoffreefattyacidshasbeen
determined.
Keywords:CicerarietinumL.,carotenoids,chlorophylls,tocopherols,fattyacids.
